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M IG R A T O R Y  G A M E  B IR D  R E G U L A T IO N S  1975-1976
I n a c c o r d a n c e  w ith ’ th e  R e v is e d  S ta tu te s  o f 1964, T i t l e  12, C h a p t e r  319, S e c t io n  2352, 
th e  fo llo w in g  re g u la t io n s  a r e  h e re b y  a d o p te d  a n d  a p p ro v e d  g o v e r n in g  th e  la w fu l  h u n t ­
ing  a n d  p o s s e s s io n  of m ig r a t o r y  g a m e  b ir d s . F o r  th e  p u rp o s e  o f th is  r e g u la t io n ,  m i ­
g r a t o r y  g a m e  b ir d s  in c lu d e  a n d  a r e  l im i te d  to  s p e c ie s  in  th e  f o l lo w in g  f a m i l ie s :  (1 )  
A n a t id a e  ( w i ld  d u c k s , g e e s e , a n d  b r a n t ) ;  (2 )  R a l l i d a e  ( r a i ls ,  c o o ts , a n d  g a l l in u le s )  ; 
a n d  S c o lo p a c id a e  (w o o d c o c k  a n d  s n ip e ) .  E x c e p t  as  e x p re s s ly  p r o v id e d  in th e s e  r e g u la ­
t io n s , it  s h a ll  b e  u n la w f u l  to  h u n t , c a p tu r e ,  k i l l ,  t a k e ,  p o ssess , t r a n s p o r t ,  b u y  o r  s e ll a n y  
m ig r a t o r y  g a m e  b ir d  o r  p a r t  th e re o f .
1. H U N T IN G M E T H O D S
I t  s h a ll b e  la w fu l  to  h u n t  m ig r a t o r y  g a m e  b ird s  b y  th e  a id  o f d o g s , a r t i f i c i a l  d e c o y s , 
m a n u a l ly  o r  m o u th -o p e r a te d  b ir d  c a l ls ,  w ith  lo n g b o w  a n d  a r r o w ,  o r  w ith .s h o tg u n  (n o t  
la r g e r  th a n  N o . 10 g a u g e  a n d  in c a p a b le  o f h o ld in g  m o re  th a n  t h r e e  s h e lls )  f i r e d  f r o m  
th e  s h o u ld e r . E v e r y  o th e r  m e th o d  is u n la w fu l .
I t  s h a ll be  la w fu l  to  h u n t  m ig r a t o r y  g a m e  b ir d s  f r o m  f lo a t in g  c r a f t  (e x c e p t  a 
s in k b o x ) ,  in c lu d in g  th o s e  c a p a b le  of b e in q  p ro p e l le d  b y  m o to r ,  s a il a n d  w in d ,  o r  b o th , 
o n ly  w h e n  ( i )  th e  m o to r  o f s u c h  c r a f t  h a s  b e e n  c o m p le te ly  s h u t o f f  a n d /o r  th e  s a ils  
fu r le d , as  th e  c a s e  m a y  b e  a n d  ( i i )  th e  p ro g re s s  o r  m o t io n  of th e  c r a f t  in  th e  w a t e r  h a s  
c e a s e d  a n d  th e  c r a f t  is d r i f t i n g ,  b e a c h e d , m o o re d , r e s t in g  a t  a n c h o r , o r  is b e in g  p r o ­
p e lle d  s o le ly  b y  p a d d le , o a r^ , o r  p o le .
It  s h a ll be  la w fu l  to  u s e  a m o to r  o r  s a il on a c r a f t  as  a m e a n s  of r e t r ie v in g  o r  p ic k in g  
up d e a d  o r  in ju r e d  b ir d s .
A ll  m ig r a t o r y  g a m e  b ir d s ,  in c lu d in g  w a t e r f o w l ,  m a y  b e  t a k e n  on o r  o v e r  s ta n d in g  
c ro p s  ( in c lu d in g  a q u a t i c s ) ,  f lo o d e d  s ta n d in g  c ro p s , f lo o d e d  h a r v e s te d  c ro p  la n d s ,  
g ra in  c ro p s  p r o p e r ly  s h o c k e d  on th e  f ie ld  w h e r e  g r o w n , o r  g r a in s  fo u n d  s c a t t e r e d  s o le ­
ly  as  a re s u lt  o f n o r m a l  a g r ic u l t u r a l  p la n t in g  o r  h a r v e s t in g  a n d  in  a d d it io n ,  a l l  m i ­
g r a to r y  g a m e  b ir d s , e x c e p t  w a t e r f o w l ,  m a y  be ta k e n  on o r  o v e r  la n d s  w h e r e  s h e lle d ,  
s h u c k e d , o r  u n s h u c k e d  c o rn , w h e a t  o r  o th e r  g r a in ,  s a l t  o r  o th e r  fe e d  h a s  b e e n  d is t r ib u t ­
ed  o r s c a t te r e d  s o le  I v a s  a r e s u lt  o f v a l id  a g r ic u l t u r a l  o p e r a t io n s  o r  p ro c e d u re s .
2. T R A N S P O R T A T IO N
A n y  p e rs o n , w ith o u t  a p e r m it ,  m a y  t r a n s p o r t  la w f u l ly  k i l le d  a n d  p o s s es s e d  m i ­
g r a to r y  g a m e  b ir d s  in to , w i t h in ,  o r  o u t o f a n y  S ta te , o r  e x p o r t  s u c h  b ir d s  to  a fo re ig n  
c o u n try  d u r in g  a n d  a f t e r  th e  o p e n  s ea s o n s  in  th e  S ta te  w h e r e  t a k e n ,  s u b je c t  to  th e  co n - 
d i t io n s a n d  r e s t r ic t io n s  s p e c if ie d  in t h i s p a r t .
I f  s u c h  b ir d s  a r e  d re s s e d , o n e  f u l ly  f e a th e r e d  w in g  m u s t  r e m a in  a t t a c h e d  to  e a c h  b ird  
so as  to  p e r m it  s p e c ie s  id e n t i f ic a t io n  w h i le  b e in g  t r a n s p o r te d  b e tw e e n  th e  p la c e  w h e r e  
ta k e n  a n d  th e  p e rs o n a l a b o d e  o f th e  p o s s es s o r o r  b e tw e e n  th e  p la c e  w h e r e  ta k e n  a n d  a 
c o m m e r c ia l  p r e s e r v a t io n  f a c i l i t y .
A n y  p a c k a g e  o r  c o g t a in e r  in  w h ic h  s u c h  b ir d s  a r e  t r a n s p o r te d  s h a ll  h a v e  th e  n a m e  
a n d  a d d re s s  o f th e  s h ip p p e r  a n d  o f th e  c o n s ig n e e  a n d  a n  a c c u r a t e  s ta t e m e n t  o f th e  n u m ­
b ers  a n d  k in d s  o f b ir d s  c o n ta in e d  th e r e in  c le a r ly  a n d  c o n s p ic u o u s ly  m a r k e d  o n  th e  o u t ­
s ide  th e re o f .
3. POSSESSION FOR T H E  PU RPO SE O F PR O C ESSIN G , TR A N S P O R T A T IO N , OR 
STO RAG E
N o  h u n te r  w h o  le g a l ly  ta k e s  a n d  p o ssesses  a n y  m ig r a t o r y  g a m e  b ir d s  s h a ll p la c e  o r  
le a v e  a n y  s u c h  b ir d s  in  th e  c u s to d y  o f a n y  o th e r  p e rs o n  f o r  p ic k in g ,  c le a n in g ,  p ro c e s s ­
in g , s h ip p in g , t r a n s p o r t a t io n ,  o r  s to ra g e  ( in c lu d in g  t e m p o r a r y  s to r a g e )  u n le s s  s u c h  
b ird s  h a v e  a ta g  a t t a c h e d  s ig n e d  b y  th e  h u n te r  s ta t in g  h is  a d d re s s , th e  t o ta l  n u m b e r  
a n d  k in d s  o f b ir d s , a n d  th e  d a te  s u c h  b ir d s  w e r e  k il le d .
N o  p e rs o n  m a y  r e c e iv e  o r  h a v e  in  c u s to d y  a n y  m ig r a t o r y  g a m e  b ir d s  b e lo n g in g  to  
a n o th e r  p e rs o n  u n le s s  s u c h  b ir d s  a r e  ta g g e d  a s  p ro v id e d  a b o v e .
N o  h u n te r  w h o  le g a l ly  ta k e s  a n d  p o ssesses  a n y  m ig r a t o r y  g a m e  b ir d s  s h a ll  p la c e  o r  
le a v e  s u ch  b ir d s  a t  a n y  p la c e  fo r  s to ra g e  ( in c lu d in g  t e m p o r a r y  s to r a g e )  o th e r  th a n  a t  
his p e rs o n a l a b o d e  u n le s s  s u c h  b ird s  a r e  ta g g e d  as  p ro v id e d  a b o v e . L e g a l ly  p o s s es s e d  
m ig r a t o r y  g a m e  b ir d s  b e in g  t ra n s p o r te d  in  a n y  v e h ic le  as  th e  p e rs o n a l b a g g a g e  o f th e  
p o ssesso r s h a ll n o t b e  d e e m e d  to  be  in  s to ra g e  o r t e m p o r a r y  s to ra g e .
A n y  c o m m e r c ia l  p ic k in g  e s ta b lis h m e n t  o r  c o ld -s to ra g e  o r  lo c k e r  p la n t  r e c e iv in g ,  
p o s s es s in g , o r  h a v in g  in  c u s to d y  a n y  m ig r a t o r y  g a m e  b ir d s  s h a ll m a in t a in  a c c u r a t e  r e ­
c o rd s  s h o w in g  th e  n u m b e r s  a n d  k in d s  o f s u c h  b ird s , th e  d a te s  r e c e iv e d  a n d  d is p o s e d  o f,  
a n d  th e  n a m e s  a n d  a d d re s s e s  o f th e  p e rs o n s  f r o m  w h o m  s u c h  b ir d s  w e r e  r e c e iv e d  a n d  
to  w h o m  s u c h  b ir d s  w e r e  d e l iv e r e d .  A n y  p e rs o n  a u th o r iz e d  to  e n fo r c e  th is  r e g u la t io n  
m a y  e n t e r  s u c h  e s t a b l is h m e n ts  o r  p la n ts  a t  a l l  r e a s o n a b le  h o u rs  a n d  in s p e c t  th e  r e ­
c o rd s  a n d  th e  p r e m is e s  w h e r e  o p e ra t io n s  a r e  b e in g  c a r r ie d  o n . T h e  re c o rd s  r e q u i r e d  to  
be m a in ta in e d  s h a ll  be r e t a in e d  by  th e  p e rs o n  o r p e rs o n s  re s p o n s ib le  f o r  t h e i r  p r e p a r a ­
tio n  a n d  m a in te n a n c e  f o r  a p e r io d  o f 1 y e a r  fo llo w in g  th e  c lo s e  o f th e  o p e n  s e a s o n  o n  m i ­
g r a t o r y  g a m e  b ir d s  p r e s c r ib e d  fo r  th e  S ta te  in  w h ic h  s u c h  p ic k in g  e s t a b l is h m e n t  o r  
c o ld -s to r a g e  o r  lo c k e r  p la n t  is lo c a te d .
4. T E R M IN A T IO N  O F POSSESSION
F o r  th e  p u rp o s e s  o f th is  p a r t ,  th e  p o s s es s io n  of b ir d s  le g a l ly  t a k e n  b y  a n y  h u n te r  s h a ll  
be d e e m e d  to  h a v e  c e a s e d  w h e n  s u c h  b ir d s  h a v e  b e e n  d e l iv e r e d  b y  h im  to  a n o th e r  
p e rs o n  as  a g i f t ;  o r  h a v e  b e e n  d e l iv e r e d  b y  h im  to  a p o s t o f f ic e ,  a c o m m o n  c a r r i e r ,  o r  a 
c o m m e r c ia l  c o ld -s to r a g e  o r  lo c k e r  p la n t  fo r  t r a n s p o r t a t io n  b y  th e  p o s ta l s e r v ic e  o r  a 
c o m m o n  c a r r i e r  to  s o m e  p e rs o n  o th e r  th a n  th e  h u n te r .
5. W O U N D E D  L IV E  M IG R A T O R Y  G A M E  B IRDS
E v e r y  m ig r a t o r y  g a m e  b ir d  w o u n d e d  b y  h u n t in g  a n d  re d u c e d  to  p o s s e s s io n  b y  th e  
h u n te r  s h a ll b e  im m e d ia t e ly  k i l le d  a n d  b e c o m e  a p a r t  o f th e  d a i ly  b a g  l i m i t .
6. POSSESSION OF P L U M A G E
A n y  p e rs o n , w ith o u t  a p e r m it ,  m a y  p o ssess a n d  t r a n s p o r t  fo r  h is  o w n  u s e  th e  
p lu m a g e  a n d  s k in s  o f la w f u l ly  ta k e n  m ig r a t o r y  q a m e  b ir d s .
7. W A N TO N  W ASTE O F M IG R A T O R Y  G A M E  B IRDS
N o  p e rs o n  s h a ll  k i l l  o r  c r ip p le  a n y  m ig r a t o r y  g a m e  b ir d  p u r s u a n t  to  th is  r e g u la t io n  
w ith o u t  m a k in g  a re a s o n a b le  e f f o r t  to  r e t r ie v e  th e  b ir d  a n d  in c lu d e  it  in  h is  d a i ly  b a g  
l im i t .  T h e  s h o o tin g  o f c r ip p le d  w a t e r f o w l f r o m  a m o to r b o a t  u n d e r  p o w e r  w i l l  be  
p e r m it te d  on  th o s e  c o a s ta l w a t e r s  a n d  a ll  w a te r s  o f r i v e r s  a n d  s t r e a m s  ly in g  s e a w a r d  
f r o m  th e  f i r s t  u p s t r e a m  b r id g e .
8 O P E N  SEASONS, L IM IT S , A ND O T H E R  P R O VIS IO N S
M iq r a t o r v  q a m e  b ir d s  m a y  be ta k e n  o n ly  in  a c c o r d a n c e  w i t h  th e  o p e n  s e a s o n s , th e  
d a i ly  b a g  l i m i t s ,  p o s s e s s io n  l im i ts ,  a n d  w i t h in  th e  s h o o t in g  h o u r  a s  s ta te d  b e lo w .
N o  p e rs o n  m a y  t a k e  in  a n y  o n e  d a y  m o re  tn a n  th e  d a i ly  b a g  l i m i t  o r  a g g r e g a t e  d a i ly  
b ag  l im i t ,  w h ic h e v e r  a p p l ie s .  N o  p e rs o n  m a y  p o ssess m o r e  b ir d s  la w f u l ly  ta k e n  th a n  
th e  p o s s es s io n  l i m i t  o r  th e  a g g r e g a te  p o s s es s io n  l im i t ,  w h ic h e v e r  a p p lie s . N o  p e rs o n  on  
th e  o p e n in g  d a y  o f th e  s e a s o n  m a y  p o ssess a n y  f r e s h ly  k i l le d  m i g r a t o r y  g a m e  b ir d s  in  
e x c e s s  o f th e  d a i ly  b a g  l i m i t  o r  a g g r e g a te  d a i ly  b a g  l i m i t ,  w h ic h e v e r  a p p lie s , a n d  no  
p e rs o n  m a y  p o ssess  a n y  f r e s h ly  k i l le d  m ig r a t o r y  g a m e  b ir d s  d u r in g  th e  c lo s e d  s e a s o n .
S E L E C T E D  SECT IONS OF M A IN E  IN L A N D  FISH A N D  G A M E  LAWS
(s e e  h u n t in g  la w  b o o k le t  f o r  a l l  la w s )
Sec. 2352 ( c o n d e n s e d ) .  N o  p e rs o n  s h a ll h u n t , m o le s t ,  s h o o t, o r  k i l l  a n y  w a T e r fo w l on  
H a le y  P o n d  in  R a n g e le y  a n d  D a l la s  P i t . ,  F r a n k l in  C o u n ty .
Sec. 2461 (c o n d .)  T h e  p ro v is io n s  o f th is  a n d  th e  tw o  fo l lo w in g  p a r a g r a p h s  a p p ly  to  th e  
w a t e r s  o f K e n n e b e c  R iv e r ,  k n o w n  as  M e r r y m e e t in g  B a y , b o u n d e d  a s  fo llo w s :  F r o m  
th e  h ig h  te n s io n  w ir e s  a t  C h o p 's  P o in t  to  th e  f i r s t  d a m  on th e  A n d r o s c o g g in  R iv e r ,  to  th e  
f i r s t  ro a d  b r id g e  on  th e  M u d d y ,  C a th a n c e , A b b ^ g a d a s s e tt ,  a n d  E a s t e r n  r i v e r s  a n d  th e  
R ic h m o n d -D r e s d e n  b r id g e  o n  th e  K e n n e b e c  R iv e r ,  b e in g  in  th e  c o u n t ie s  o f C u m ­
b e r la n d , S a g a d a h o c , a n d  L in c o ln .
N o  d u c k  d e c o y s  o r  a r t i f i c i a l  c o v e r  w h ic h  is  t e r m e d  a s ta t io n a r y  b l in d , o r  p a r ts  
th e r e o f ,  u s e d -to r  h u n t in g  p u rp o s e s  s h a ll be  le f t  o r  a l lo w e d  to  r e m a in  in  th e  w a t e r s  of 
M e r r y m e e t in g  B a y ,  as  d e s c r ib e d  a b o v e , a t  a n y  t im e  b e tw e e n  1 h o u r  a f t e r  le g a l s h o o t­
in g  t im e  a n d  1 h o u r  b e fo r e  le g a l s h o o tin g  t im e .
N o  p o w e r  b o a t  m a y  b e  o p e r a te d  in  M e r r y m e e t in g  B a y  in  e x c e s s  o f 10 m i le s  a n  h o u r  
e x c e p t  w i t h in  th e  b u o y e d  c h a n n e ls .
Sec. 2466-A (c o n d .)  I t  is  u n la w fu l  to  s h o o t, o r  s h o o t a t ,  o r  n e a r ,  a n y  w i ld f o w l  d e c o y o f  
a n o th e r  p e rs o n , w i t h  a  r i f l e ,  p is to l,  o r  s h o tg u n  w i t h  a  b a l l ,  s lu g , o r  b u c k s h o t. " N e a r "  
m e a n s  th e  a r e a  e n c o m p a s s e d  b y  th e  s e t o f d e c o y s  a n d  in c lu d in g  th e  a r e a  50 y a r d s  a w a y  
f r o m  th e  o u te r  p e r im e t e r  o f th e  s e t o f d e c o y s .
Sec. 2468 (c o n d .)  I t  is u n la w f u l  to  h u n t d u r in g  th e  o p e n  f i r e a r m  s e a s o n  on d e e r ,  e x c e p t  
w h e n  h u n t in g  w a t e r f o w l  f r o m  a  b o a t o r  b lin d  o r  in  c o n ju n c t io n  w i t h  w a t e r f o w l  d e c o y s , 
u n le s s  w e a r in g  a n  a r t i c l e  o t f lu o r e s c e n t  o r a n g e  c lo th in g  w h ic h  is in  g o o d  a n d  s e r v ic e ­
a b le  c o n d it io n  a n d  w h ic h  i s v i s i b l e f r o m a l l  s id e s .
DUCK STA M P
F e d e r a l  la w  p ro v id e s  t h a t  n o  p e rs o n  w h o  h a s  a t t a in e d  th e  a g e  o f 16 y e a r s  s h a ll t a k e  
a n y  m i g r a t o r y  w a t e r f o w l  ( w i ld  d u c k s , g e e s e , o r  b r a n t )  u n le s s  he  h a s  on h is  p e rs o n  a n  
u n e x p ir e d  f e d e r a l  m i g r a t o r y  b ir d  h u n t in g  s ta m p  ( " d u c k  s t a m p " ) ,  v a l id a t e d  b y  h is  
s ig n a tu r e  w r i t t e n  a c r o s s  th e  fa c e  of th e  s ta m p  in  in k .
MIGRATORY BIRD HUNTERS TIME AND TIDE TABLE 1975
DATE
LEGAL TIME* TIDES* DATE
LEGAL TIME* TIDES*
OPEN CLOSE HI L0 Ht OPEN CLOSE HI Lo Ht
Oct 1 5:07 5:20 6:55A 1:01P 8.5 Nov 26 6 19 4 04 4:25P 10:14A 8.9
Oct 2 5:08 5:19 7:53A 2:02P 9.2 Nov 27 6 20 4 03 5:06A 11:19A 9.0
Oct 3 5:09 5:17 8:46A 3: OOP 10.0 Nov 28 6 21 4 03 6:07A 12:26P 9.4
Oct 4 5:10 5:15 9: 38A 3:53P 10.6 Nov 29 6 22 4 02 7:06A 1:29P 9.8
Oct 6 5:13 5:11 11:17A 5:37P 11.3 Dec 1 6 25 4 01 8:59A 3:26P 10.6
Oct 7 5:14 5:10 12:08P 5:54A 11.3 Dec 2 6 26 4 01 9:52A 4:18P 10.9
**Oct 8 noon 5:08 12:59P 6: 4SA 11.0 Dec 3 6 27 4 01 10:42A 5: 09P 10.9
Oct 9 5:16 5:06 1:52P 7:37A 10.4 Dec 4 6 28 4 01 11:31A 5:17A 10.7
Oct 10 5:18 5:04 2:51P 8:35A 9.8 Dec 5 6 29 4 00 12:19P 6:05A 10.4
Oct 11 5:19 5:02 3:54P 9:36A 9. 2 Dec 6 6 30 4 00 1:05P 6:S4A 9.9
Oct 13 5:21 4:59 5:44A 11:47A 7.9 Dec 8 6 32 4 00 2:45P 8:33A 8.8
Oct 14 5:23 4:57 6:45A 12:52P 8.0 Dec 9 6 33 4 00 3: 36P 9: 28A 8.3
Oct 15 5:24 4:56 7:40A 1.47P 8.2 Dec 10 6 34 4 00 4:33P 10.24A 7.8
Oct 16 5:25 4:54 8:26A 2:36P 8.5 Dec 11 6 35 4 00 S:10A 11:24A 8.0
Oct 17 5:26 4:52 9:06A 3:18P 8.7 Dec 12 6 36 4 00 6:05A 12:23P 8.0
Oct 18 5:28 4:50 9:43A 3:58P 8.9 Dec 13 6 37 4 00 6:55A 1.19P 8.2
Oct 20 5:30 4:47 10:51A 5:07P 9.2 Dec 15 6 38 4 01 8:28A 2:54P 8.7
Oct 21 5:31 4:46 11:22A 5:14A 9.3 Dec 16 6 39 4 01 9:10A 3:37P 9.0
Oct 22 5:33 4:44 11:57A 5:48A 9.3 Dec 17 6 40 4 01 9: 50A 4:16P 9.3
Oct 23 5:34 4:42 12-.30P 6: 21A 9.3 Dec 18 6 40 4 01 10.27A 4:54P 9.5
Oct 24 5:35 4:41 1. IIP 6:59A 9.2 Dec 19 6 41 4 02 11.07A 4.55A 9.8
Oct 25 5:37 4:39 1:55P 7:42A 9.1 Dec 20 6 41 4 02 11:48A 5: 36A 9.9
Oct 27 5:39 4:36 3:4 IP 9:28A 8.9 Dec 22 6 42 4 03 1:18P 7:07A 9.8
Oct 28 5:41 4:35 4:44P 10:30A 8.8 Dec 23 6 43 4 04 2: IIP 7: 58A 9.6
Oct 29 5:42 4:33 5:30A 11:36A 8.5 Dec 24 6 43 4 04 3:06P 8:56A 9.3
Oct 30 5:43 4:32 6:31A 12:44P 9.0 Dec 25 6 44 4 05 4:07P 9:57A 8.9
Oct 31 5:45 4:30 7:28A 1:45P 9.6 Dec 26 6 44 4 06 5:12P 11:03A 8.6
Nov 1 5:46 4:29 8:23A 2:44P 10:3 Dec 27 6 44 4 06 5:46A 12:1 OP 9.6
3 5:49 4:26 10:07A 4:30P 11.2
Nov 4 5:50 4:25 10:57A 4:43A 11.3 Dec 30 6 45 4 09 8:46A 3:15P 10.2
Nov 5 5:51 4:24 11:48A 5:34A 11.1 Dec 31 6 45 4 09 9: 39A 4: 08P 10.3
Nov 6 5:53 4:22 12:37P 6: 24A 10.7 Jan 1 6 45 4 11
Nov 7 5:54 4:21 1:28P 7:15A 10.2 Jan 2 6 45 4 11
Nov 8 5:55 4:20 2:24P 8:08A 9.6 Jan 3 6 45 4 12
Nov 10 5:58 4:18 4:05A 10:08A 8.1 Jan 5 6 45 4 14
Nov 11 5:59 4:17 5:05A 11:12A 7.9 Jan 6 6 45 4 15
Nov 12 6:01 4:15 6:03A 12:13P 8:0 J an 7 6 45 4 16
Nov 13 6:02 4:14 6: 56A 1: IIP 8. 1 Jan 8 6 45 4 18
Nov 14 6:03 4:13 7:45A 2:02P 8.4 Jan 9 6 44 4 19
Nov 15 6:05 4:12 8:28A 2:46P 8.6 Jan 10 6 44 4 20
Nov 17 6:07 4:11 9:44A 4:06P 9.1 Jan 12 6 43 4 22
Nov 18 6:09 4:10 10:19A 4:41P 9.3 Jan 13 6 43 4 23
** Nov 19 noon 4:09 10:55A 5:18P 9.4 Jan 14 6 43 4 25
Nov 20 6:11 4:08 11:32A 5:19A 9.5 Jan 15 6 .42 4 26
Nov 21 6:13 4:07 12:09P 5:57A 9.6 Jan 16 6 41 4 27
Nov 22 6:14 4:06 12:50P 6: 37A 9.6 Jan 17 41 4 28
Nov 24 6:16 4:05 2:27P 8:13A 9.3 Jan 19 6 40 4 31
Nov 25 6:18 4:04 3:22P 9:09A 9.1 Jan 20 6 39 4
CM
* All times listed are Eastern Standard Time -- add one hour when Daylight Saving 
Time is in effect. Legal shooting hours on migratory game birds are from % hour 
before sunrise to sunset EXCEPT AS NOTED BELOW.
** Duck, Coot, and Merganser hunting on Oct. 8 and Nov. 19 begins at noon, local 
time. Goose hunting begins at noon on Oct. 8.
Sunday hunting is illegal in Maine.
TIDE CONVERSIONS: Tide information listed is for Portland.
For Merrymeeting Bay (Richmond), add 2 hrs. 48 min; Add 2 hrs. for Sturgeon Is.; 
deduct 2 min. for Bucksport; deduct 23 min. for Jonesport.
D A I L Y P O S S E S S IO N
S P E C IE S O P E N  S E A S O N L I M I T A T O N E T I M E
D u c k s Oct. 8 (noon)— Nov. 1 4 8
Nov. 19 (noon)-Dec. 13 4 8
NOTE: Black ducks may not be taken until Oct. 11 (1/2-hour before sunrise). The 
daily lim it of ducks shall not include more than two black ducks (on and after Oct. 11) 
or two wood ducks. The possession limit shall not include more than four wood ducks or 
four black ducks. The season is closed on canvasback and redhead ducks. See note 
below on bonus seasons on blue-winged teal and scaup.
M e r g a n s e r s  Oct. 8(noon)—Nov. 1 5 10
Nov. 19 (noon)-Dec. 13 5 10
The daily lim it of mergansers shall not include more than one hooded merganser. 
The possession lim it shall not include more than two hooded mergansers.
A m e r ic a n  c o o ts Oct. 8 (noon)-Nov. 1 15 30
(or mudhen) Nov. 19 (noon)-Dec. 13 15 30
S c o te rs
(or sea coots), 
E id e r ,  O ld  S q u a w
Oct. 4,1975 
Jan. 18,1976
7 14
(in aggregate)
The special sea duck season is for all coastal waters and all waters of rivers and
streams seaward from the first upstream bridge; in all other areas, sea ducks may be
taken only during the regular open season on ducks.
C a n a d a  g e e s e Oct. 8 (noon)-Dec. 16 3 6
S n o w  g e e s e
(including 
blue geese)
Oct. 8 (noon)-Nov. 1 2 4
B r a n t Nov. 10-Dec. 9 4 8
R a ils
(Sora and 
Virginia)
Sept. 1-Nov. 8 25 25
G a l l in u le s Sept. 1-Nov. 8 15 30
C ro w s Sept. 1-Jan. 2 no lim it
W ils o n 's  s n ip e
(northern zone) Sept. 24-Nov. 15 8 16
(southern zone) Oct. 1-Nov. 15 8 16
W o o d c o c k
(northern zone) Sept. 24-Nov. 15 5 10
(southern zone) Oct. 1-Nov. 15 5 10
The zones for woodcock and snipe are the same as for deer hunting: the northern
zone is Wildlife Management Units 1 and 2, and the southern zone is Units 3-8. The 
southern zone is southerly of a line formed by and including the following townships: 
T.4.R.5; T .3, R.5; T.3, R.4; T.3, R.3; T.3, R.2; T.3, R.1; Rockwood Strip; T.A, R. 14; 
T.A, R.13; T.A, No. 2, R.13, & R.14; T.7, R.10; T.6, R.9; T.5, R.9; T.4, R.9; T.A, R.8, & 
R.9; Indian Purchase (T.4, & T.3); T.A, R.7; East Millinocket; Medway; Woodville; 
Mattawamkeag; Kingman Twp.; Drew Pit.; T.8, R.4; Danforth. The northern zone is 
the remainder of the State of Maine, being that portion which is northerly of the above 
line.
BONUS SEASONS: During the first nine days of the duck season, two blue-winged teal 
may be taken daily in addition to the regular daily lim it on ducks. Also in addition to the 
daily bag lim it on ducks, two scaup may be taken daily during the regular duck season 
in coastal waters and the waters of rivers and streams seaward from the first up­
stream bridge — except on the Androscoggin River, where the boundary is the 
Topsham-Brunswick bridge; on the Kennebec, the Randolph-Gardiner bridge; and on 
the Penobscot, the Bangor-Brewer bridge. The scaup bonus also applies to all tidal 
waters bounded by state highways 182 and 200 north of U.S. Highway 1 in Hancock 
County.
LEGAL SHOOTING HOU RS: On migratory game birds, legal shooting hours are from 
one-half-hour before sunrise to sunset, local time, except that on opening days of the re­
gular waterfowl season (Oct. 8 and Nov. 19), ducks, coots, and mergansers may not be 
taken until noon, local time. Geese may not be taken until noon on Oct. 8.
